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Ziel des Projekts 
Ziel der Diplomarbeit ist die Entwicklung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, 
welche dazu verwendet wird, eine Video- und Bildergalerie zu steuern, basierend 
auf dem neu entwickelten Sensorsystem Kinect von Microsoft. 
Methoden | Experimente | Resultate  
Diese Diplomarbeit wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Idiap 
in Martinach realisiert. Dieses Institut feiert sein 20-jähriges Bestehen und 
erweitert in diesem Rahmen seinen Showroom. 
In dieser Diplomarbeit wird eine Mensch-Maschine Schnittstelle entworfen, 
welche die Kinect nutzt. Dieser Sensor ist eine Entwicklung von Microsoft für die 
Spielkonsole XBOX. Mit Hilfe dieses Sensors wird der Spieler selbst zum 
Steuergerät. 
Diese Idee wird für die Arbeit übernommen und für die Steuerung einer Video- 
und Bildergalerie genutzt. Das Tiefenbild der Kinect wird genutzt um die Gesten 
jeder Hand einzeln analysieren zu können. Das Tiefenbild hat den Vorteil, dass 
das Finden der Hände von der Distanz abhängig ist und nicht mehr von einem 
Farbschema. 
Wie dieses erfolgreich abgeschlossene Projekt eindrücklich zeigt, ist es schon 
heute möglich Programme ohne Maus und Tastatur zu steuern. Das erstellte 
Demonstrationsprogramm ist angenehm zu steuern. Es erlaubt eine Bilder- und 
Videogalerie zu kontrollieren. 
Es bleibt jedoch klar festzuhalten, dass für die Zukunft interessante 
Anwendungsmöglichkeiten vorhanden sind. 
Entwicklung einer auf Kinect basierenden 
Schnittstelle 
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Handdaten auswerten - 
statische Gesten erkennen
Bewegungserkennung
Genügend Bilder für 
Bewegungserkennung
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